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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa pada jaringan yang 
sedang berjalan di PT. KIRIN MIWON FOODS, dan memberikan usulan 
perancangan jaringan baru yang lebih optimal dengan menggunakan teknologi 
Virtual LAN (VLAN). Metode peneletian yang digunakan adalah analisis terhadap 
jaringan yang sedang berjalan, perancangan jaringan baru yang lebih optimal 
menggunakan Virtual LAN, dan evaluasi sistem. Dari hasil analisa diperoleh bahwa 
jaringan yang sedang berjalan masih tidak efektif. Solusi yang ditawarkan adalah 
dengan menggunakan teknologi Virtual LAN dan MultiLayer Switch (MLS) Cisco 
untuk menghasilkan performa jaringan yang lebih optimal. 
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